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ABSTRAK 
 
Diyah Puji Lestari. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE GROUP INVESTIGATION (GI) DAN MULTIMEDIA 
INTERAKTIF  UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN BERTANYA 
DAN HASIL BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH SISWA 
KELAS XI ICT SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2017. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan bertanya 
dan hasil belajar sejarah kelas XI ICT SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 
dengen menerapkan model Kooperatif tipe Group Investigation dan multimedia 
interaktif. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksaaan , pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian adalah kelas XI ICT 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar yang berjumlah 35 siswa. Sumber data 
berasal dari guru, siswa, proses pembelajaran dan dokumen. Teknik pengumpulan 
data dilaksanakan dengan cara observasi, tes, dokumentasi dan wawancara. 
Teknik uji validitas menggunakan triangulasi yaitu triangulasi data atau sumber 
dan triangulasi metode. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. 
Prosedur penelitian adalah model spiral. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1) penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Group Investigation dan multimedia interaktif dapat meningkatkan 
keaktifan bertanya siswa kelas XI ICT SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. 
Ketercapaian  keaktifan bertanya melalui pengamatan prasiklus sebesar 22,85 % 
dan 11 pertanyaan meningkat menjadi 48,57% dan 37 pertanyaan  pada siklus I 
dan pada siklus II meningkat menjadi 85,71% dan 71 pertanyaan, hasil ini telah 
melampaui target yang ditetapkan yaitu 75 %. 2) penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Group Investigation dan multimedia interaktif dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas XI ICT SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. 
Ketercapaian ketuntasan hasil belajar siswa melalui tes kognitif prasiklus sebesar 
14 siswa atau 40 % meningkat menjadi 24 siswa atau 68,57 % pada siklus I dan 
pada siklus II meningkat menjadi 29 siswa atau 82,85 %, hasil ini telah 
melampaui target yang ditetapkan yaitu 80 %. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan 
bahwa pembelajaran sejarah dengan menerapkan model kooperatif tipe Group 
Investigation dan multimedia interaktif dapat meningkatkan keaktifan bertanya 
dan hasil belajar sejarah siswa kelas XI ICT SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 
 
Kata kunci : model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, multimedia 
interaktif, keaktifan bertanya, hasil belajar sejarah 
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ABSTRACT 
 
Diyah Puji Lestari. IMPLEMENTATION OF GROUP INVESTIGATION 
(GI) TYPE  OF COOPERATIVE LEARNING MODEL AND 
INTERACTIVE MULTIMEDIA TO IMPROVE QUESTIONING 
PARTICIPATION  AND THE LEARNING OUTCOME IN LEARNING 
HISTORY AT XI ICT GRADE OF SMA MUHAMMADIYAH 1 
KARANGANYAR IN ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. August 2017. 
The purpose of this research to improve the students' questioning 
participation and the outcome of learning history at XI ICT Grade of SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar by implementing Group Investigation type of 
cooperative model and interactive multimedia. 
This research is a classroom action research (CAR). The research is 
conducted in two cycles which each cycle consists of planning, acting, observing, 
and reflecting. The subject of this research is XI ICT grade of SMA 
Muhammadiyah Karanganyar that consists of 35 students. The data sources from 
teachers, students, learning process, and document. Data collection techniques are 
conducted by using observation, tests, documentation, and interviews. Validity 
test technique uses triangulation which are triangulation of data or source and 
triangulation method. Data analysis uses interactive analysis. The research 
procedure uses a spiral model. 
The results show that: 1) the implementation of Group Investigation (GI) 
type of cooperative learning model and interactive multimedia can improve 
students' questioning participation  of XI ICT grade of SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar. Achievement of students' questioning participation  through pre-
cycle observation is 22,85% and 11 questions increase into 85,71% and 71 
questions, this result has exceeded the set target which is 75%. 2) the 
implementation of Group Investigation (GI) type of cooperative learning model 
and interactive multimedia can improve the learning outcome of XI ICT grade 
students of SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Achievement mastery of 
students’ learning outcome through pre-cycle of cognitive test is 14 students or 
40% increases into 24 students or 68,57% in the cycle I and in the cycle II 
increases into 29 students or 62,85%, this result has exceeded the set  target which 
is 80%. 
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that 
teaching process of history by implementing Group Investigation (GI) type of 
cooperative learning model and interactive multimedia can improve questioning 
participation and outcome of learning history at XI ICT grade of SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar. 
 
Key words:  Group Investigation (GI) type of cooperative learning model, 
interactive multimedia, questioning participation, outcome of 
learning history 
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MOTTO 
 
“…… sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan hanya kepada TuhanMu- lah engkau berharap…..” 
(QS. Al Insyiroh : 6-8) 
 
“ Belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok. Hal yang 
paling penting adalah jangan berhenti bertanya” 
(Albert Einstein) 
 
“Kesabaran, keteguhan hati, dan keringat menghasilkan kombinasi tak 
terkalahkan bagi kesuksesan.” 
(Napoleon Hill) 
 
“ Doa kedua orang tua akan mengiringi langkah kesuksesan kita” 
(Penulis) 
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